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Arif Santoso, A210130180  
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Januari 2018 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: kesiapan siswa dalam 
menghadapi ulangan harian dan faktor apa saja yang mempengaruhinya pada 
siswa kelas XI IPS di SMA N 2 Sukoharjo Tahun ajaran 2017/2018. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Desain penelitian ini hanya 
menggunakan observasi atau observasi sebagai alat pengumpulan data utama dari 
obyek penelitian. Obyek dalam penelitian ini adalah  siswa kelas XI IPS di SMA N 
2 Sukoharjo yang berjumlah 3 orang dan 1 guru. Teknik pengumpulan data 
menggunakan wawancara yang telah di uji keabsahanya dan di dokumentasi. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah Data Collection, Data Reduction, Data 
Display, dan Conclusi Drawing/Verification. Hasil penelitian ini adalah: 1) 
Sebagian besar siswa belum siap pada aspek pengetahuan dalam melaksanakan 
ulangan harian, dikarenakan siswa hanya siap ulangan ketika diberitahukan terlebih 
dahulu dan tidak siap pada ulangan harian secara mendadak, 2) Kesiapan mental 
siswa dalam menghadapi ulangan harian dalam keadaan belum siap secara mental,  
terlihat dari siswa yang masih sering tidak fokus dalam mengerjakan ulangan ketika 
siswa memiliki masalah pribadi, masalah sosial, maupun masalah kesehatan.3) 
Siswa kelas XI IPS memiliki pola belajar yang berbeda-beda diantaranya belajar 
secara rutin, belajar ketika ada PR, belajar ketika akan ada ulangan, ataupun tidak 
pernah belajar 4) Ada beberapa faktor – faktor yang mempengaruhi kesiapan 
ulangan harian siswa kelas XI SMA Negeri 2 Sukoharjo yaitu: a. Faktor 
pemahaman materi oleh siswa (pengetahuan). b. Faktor kondisi mental siswa c. 
Faktor pola belajar siswa 
 











“PROFIL OF STUDENT’S READINESS TO FACE THE DAILY TEST ON 
CLASS XI IPS IN SENIOR HIGH SCHOOL 2 SUKOHARJO ON ACADEMIC 
YEAR OF 2017/2018” 
 
Arif Santoso, A210130180  
Faculty of accounting education program teacher training and education 
science Muhammadiyah Surakarta University  
Januari 2018 
 
The purpose of this research are: knowing the student’s readiness to face of  
daily test and the factors that can affect the student’s readiness of class XI IPS in 
SMA N 2 Sukoharjo on academic year of 2017/2018. 
The tipe of research used is qualitative. The design of this study only use an 
observation or observation as means of collecting the main data taken from the 
research’s object. The object in this study is student of class XI IPS SMA N 2 
Sukoharjo dan a teacher. The data colection technique using valid interview result 
and documentation. The data analysis used is data collection, data reduction, data 
display, and conclusi drawing/verifcation. 
The research result are: 1) most of student doesn’t ready in knowledge  aspect to 
faced of the daily test, because students just ready for the test when teacher 
announce it before and doesn’t ready on daily test suddenly 2) The mental 
student’s readiness to faced of the daily test doesn’t ready, seen from student’s 
already often do not focus on repetition when students have personal problems, 
social problems, or health problems.3) Student of class XI IPS have differents 
learning patterns, there are learning regulary, learning to do homework, learning 
to approach the daily test and never learning. 4) There are affected factors of 
student’s readiness to faced the daily test in class XI IPS SMA Negeri 2 Sukoharjo 
are: a. Material understanding factor of student (knowledge); b The mental 
condition of the students; d. Learning pattern of students.  
 
Key Words : Daily test readiness, Knowledge, Mental, and learning pattern.  
 
 
 
 
